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Hart, Shleifer & Vishny (1997) は、公共財でさえも民営化できると主張し、
刑務所のサービスの民営化について分析している。1 









に、Van Zandt (1993)やTaylor (2001)は、灯台サービス提供の歴史的制
度は多岐にわたり、政府の関与の仕方や程度によって、幾つかのタイプに
分類して議論をしている。最近では、スウェーデンにおける灯台サービス
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II.  Saito (2018) の概要とその疑問点 
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